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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Pro gradu –tutkielmassa Perheneuvolan kokonaistuloksellisuus kartoitettiin perheneuvolan kokonaistuloksellisuuden mittaamisen ja arvioinnin
laajuutta, tärkeyttä eri osallisten (työntekijät, johto ja hallinto) näkökulmasta, perheneuvoloiden tuloksellisuuskeskustelun teemoja sekä
tuloksellisuusmittauksen kehityspisteitä. Tutkimuksen teoreettiset käsitteet ovat sosiologisen, taloustieteellisen, hallintotieteellisen ja
sosiaalitieteellisen arviointitutkimuksen kokonaistuloksellisuutta määritteleviä käsitteitä. Tutkimusaineisto koottiin fokus(ryhmä)haastatteluin
kahden suuren kaupungin perheneuvolasta. Tutkimusaineiston kokoamista varten oli rakennettu virikemateriaali ja kysymyslomakkeet, joiden
lähteinä käytetiin pääosin Ismo Lumijärven kokonaistuloksellisuuden ja sen osa-alueiden käsitteitä (tuottavuus ja taloudellisuus, laatu,
vaikuttavuus ja sisäinen sosiaalinen toimivuus) sekä taloustieteellistä tuottavuusketjua (Pitkänen). Lumijärven lisäksi käytettiin kuntien
Laatu-projektin aineistoa (Kasvio, Syvänen, Partanen) sekä sosiaalitieteellisen arviointitutkimuksen käsitteitä (Mäntysaari, Kazi, Lindqvist).
Lomakkeet analysoitiin matriisimuodossa ja tutkimushaastattelut nauhoitettiin, purettiin tekstiksi ja analysoitiin Atlas.ti –ohjelmalla
grounded-teorian menetelmin.
Kokonaistuloksellisuutta mitattiin tutkimusyksiköissä tuottavuuden ja taloudellisuuden osalta varsin kattavasti. Laadun ja vaikuttavuuden
suhteen systemaattinen ja kattava mittaaminen on vielä puutteellista. Vaikuttavuus määrittyy laadun ohella tärkeimmäksi ja samalla
vaikeimmaksi kokonais-tuloksellisuuden osa-alueeksi. Vaikuttavuuden ja laadun kehittämisen osalta keskeistä on määritellä ja pilkkoa
mittauskohdetta. Mittaamisen alueen rajaaminen mahdollisimman pieneen ja hallittavaan osaan on toimintayksikön keinoin
tarkoituksenmukainen strategia. Sisäinen sosiaalinen toimivuus määrittyy perheneuvolatyössä tärkeäksi kokonaistuloksellisuuden osa-alueeksi.
Palvelun ruuhkautumista ja ruuhkien hallintaan liittyvää työntekijöiden toimintaa joustavan ydintyövoiman logiikalla sekä tähän liittyvää
kuormituksen kasvua olisi syytä tarkastella myös tuottavuuskysymyksenä.
Keskeiset kokonaistuloksellisuuden kehittämiskohteet ovat suoritemittausjärjestelmä, laadun ja määrän yhdistäminen (laatupainotus),
systemaattinen asiakaspalautejärjestelmä sekä vaikuttavuuden käsitteellinen hallinta ja mittaaminen yksikkötasolla. Sisäisen sosiaalisen
toimivuuden tärkeimmiksi määrittyvät mittauskohteet ovat kuormittavuus, johtajuus ja yksikön ilmapiiri. Tuloksellisuus-keskustelulla on
kytkentöjä moniin eri teemoihin. Työntekijöiden kuormitus, suoritteet ja asiakashallinta, priorisointi, painopisteet ja tulosmäärittelyt,
tulospalkkaus, laadun ja määrän jännitteisyys, kuormittavuuden ja joustavuuden teemat, johtajuus, organisaatioiden kehittämisstrategiat, julkisten
palvelujen ohjausjärjestelmä, mielenterveystyö työvoimaintensiivisenä sektorina sekä asiakasohjaus ja porrastus.
Kokonaistuloksellisuuden mittaamisen ja arvioinnin informaatiota voi käyttää sekä tilivelvollisuuden täyttämiseen että yksiköiden toiminnan
analysoimiseen ja kehittämiseen.
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